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 َوَمْن َجاهََد فَإِنََّما يَُجاِهُد لِنَْفِسه
"Barang siapa yang bersungguh sungguh, sesungguhnya kesungguhan tersebut 
untuk kebaikan dirinya sendiri" 
(QS. Al – Ankabut : 6) 
 
ُ نَْفًسا إَِلَّ ُوْسَعهَا  ََل يَُكلُِّف َّللاَّ
"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya" 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 
22 Januari 1988. 
1. Konsonan Tunggal  
Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 
 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا
 ba’ B Be ب
 ta’ T Te ت
 sa’  ṡ Es (dengan titik di ث
atas) 
 Jim J Je ج
 ha’ ḥ Ha (dengan titik di ح
bawah) 
 kha’ Kh Ka dan Ha خ
 Dal D De د
 Żal Ż Zet (dengan titik di ذ
atas) 
 ra’ R Er ر
 Zai Z Zet ز
 Sin S Es س
 Syin Sy Es dan Ye ش
 ṣād ṣ Es (dengan titik di ص
bawah) 
 ḍaḍ ḍ De (dengan titik di ض
bawah) 






 ẓa’ ẓ Zet (dengan titik di ظ
bawah) 
 ain ‘ Koma terbalik ke‘ ع
atas 
 Gain G Ge غ
 Fa F Ef ف
 Qāf Q Qi ق
 Kāf K Ka ك
 Lam L El ل
 Mim M Em م
 Nun N En ن
 ha’ H Ha ه
 Hamzah ΄ Apostrof ٴ
 ya’ Y Ye ي
 
2. Konsonan rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap 
 Ditulis ‘iddah ةعد
 
3. Ta’marbūṭah 
a. Bila dimatikan ditulis h 
 Ditulis Hibah هبة






(ketentuan ini diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah 
terserap ke dalam bagian Indonesia, seperti shalat, zakat, dan 
sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). 
Bila diikuti  dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, 
maka ditlis dengan “h”.  
 ’Ditulis  karāmah al-auliyā كرامةاألولياء
 
b. Bila ta’martabūṭah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan 
dammah ditulis “t”. 
 Ditulis  Zakātul fitri زكاةالفطر
 
4. Vokal Pendek  
 ِ  
kasrah  ditulis I 
 َِ  fatḥah ditulis A 
 ُِ  ḍammah ditulis U 
 
5. Vokal Panjang 
fatḥah + alif       contoh:  جا هلية  ditulis ā        jāhiliyah 
fatḥah + alif layyinah       contoh:   جا
 هلية
ditulis ā        yas’ā 
kasrah + ya’mati        كريم ditulis ī        karīm 






1. Vokal Rangkap 
fatḥah + ya’mati        contoh: بينكم  Ditulis ai        bainakum 
fatḥah + wāwu mati        contoh: قول Ditulis au        qaulun 
 
2. Huruf Sandang  
Kata sandang “ ال  ” ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda 
penghubung  
“-“, baik ketika bertemu dengan huruf qamariyyah maupun huruf 
syamsiyyah; contoh: 
 Ditulis  al-qalamu القلم
 Ditulis al-syamsu الشمس
 
3. Huruf Kapital 
Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam 
transliterasi huruf capital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan 
sebagainya seperti ketentuan EYD. Awal kata sandang pada nama diri 
tidak ditulis dengan huruf kapital; contoh: 











PENYELESAIAN WANPRESTASI JUAL BELI ISTISHNA DI VILLA 
FURNITURE JATI JEPARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM 
Penelitian ini menjelaskan tentang Penyelesian Wanprestasi Jual Beli 
Istishna di Villa Furniture Jati Jepara dalam Perspektif Hukum Islam. Adapun 
pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penyelesaian 
wanprestasi jual beli istishna dalam prespektif hukum islam. Tujuan penelitian 
ini adalah untuk mengetahui penyelesaian wanprestasi yang terjadi antara 
penjual dengan pembeli ataupun sebaliknya. Jenis penelitian ini menggunakan 
penelitian lapangan (field research). Pendekatan yang digunakan adalah 
kualitatif yang bersifat empiris dan normative. Metode pengumpulan data yaitu 
menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. 
Hasil penelitian dalam prespektif hukum Islam menyebutkan bahwa 
adanya bentuk – bentuk Wanprestasi  Jual Beli Istishna yang terjadi antara 
kedua belah pihak yaitu dari pihak Villa Furniture maupun dari pihak pemesan, 
bentuk Wanprestasi yang dilakukan oleh Villa Furniture itu sendiri berupa 
kecacatan suatu barang dan tidak sesuai, sedangkan dari pemesan berupa 
keterlambatan dalam pembayaran. Oleh karena itu Wanprestasi tersebut 
terdapat dalam dua belah pihak yaitu antara penjual dan pembeli dalam hal ini 
kedua belah pihak merasa dirugikan atas pelanggaran yang terjadi. Selain itu 
dalam kasus ini dilakukan dengan penyelesaian Wanprestasi dalam Hukum 
Islam dimana penyelesaian tersebut menggunakan cara damai. Bahwa agama 
Islam sangat menganjurkan bagi umatnya untuk menghindari dari tindakan 
wanprestasi, karena dampak yang ditimbulkan dari tindakan tersebut sangat 
mempengaruhi kelansungan hidup yang adil, dan aman antar sesama umat 
manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan untuk melakukan perdamaian 
dalam penyelesaian permasalah tersebut sehingga tidak menimbulkan 
pertikaian diantara masyarakat dalam mengadakan suatu perjanjian. 











SETTLEMENT OF WANPRESTASI ISTISHNA BUY AND SELL IN 
JATI JEPARA FURNITURE VILA IN ISLAMIC LAW PERSPECTIVE 
This study describes the settlement of Istishna sale and purchase 
defaults at Villa Furniture Jati Jepara in the perspective of Islamic law. The 
main problem in this research is how to solve Istishna sale and purchase 
defaults in the prespective of Islamic law. The purpose of this study is to 
determine the settlement of default that occurs between the seller and the buyer 
or vice versa. This type of research uses field research. The approach used is 
qualitative which is empirical and normative. Data collection methods are 
using interviews. Observation and documentation.  
The results of research in the perspective of Islamic law state that there 
are froms of Istishna Buy and Sell default that occur between the two parties, 
namely from the Villa Furniture and from the customer, the form of default 
carried out by Villa Furniture itself is in the form of defects of an item and is 
not suitable, while the order is in the form of delay in payment. Therefore the 
default exists between two parties, namely between the seller and the buyer, in 
this case both parties feel aggrieved for the violation that occurred. In addition 
in this case, the settlement of default in Islamic Law is carried out by using 
peaceful means. That the religion of Islam strongly encourages its people to 
avoid acts of default, because the impact of these actions greatly affects the 
continuity of life that is just and safe between fellow human beings in social 
life and to make peace in solving these problems so as not to cause conflict 
among the community in entering into an agreement. 
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